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昨天星期日
759　うえの
760　えいがかん
761　-　v-蝣/蝣し　/>-
762　エレベータ-
763　オーケストラ
764　オ-トバイ
765　おくじょう
766　オペラ
767　かいかん
768　かいもの
769　かど
770　お)かね
771きせます(きせる)
772　きっぷ
773　ぎんざ
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〔地〕上野　よ賢一
映画館　電影院
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着せる　　給-穿
切符　　　票
SM.　　親厘
紳K再　　sIHijJ-iこ
こくりつはくぶつかん国立博物館　国立博物館
ジェットき
じてんしゃ
しります(しる)
779　しんばし
780　せいよう
781　そら
782　ちょうこく
783　　ちょうめ
784　てまえ
785　てんらんかい
786　とうよう
787　どうろ
ジェット機　噴射機
自転車　　自行単
軸�"'!　　　加追
〔地〕新橋　凝温
西洋　　　西洋
空　　　　天婁
彫刻　　　碓刻
-丁目　　第-候街
手前　　　眼前
展覧会　　展監督
東洋　　　東洋
道路　　　路
-50-
18　788 18-　811
788　とちゅう
789　とでん
790　トラック
791をらいます(をらう)
792　にはんばし
793　のりもの
794　はくぶつかん
795　びじゅつかん
796　ひとやすみ〔する〕
寧絡,中途
部芋i I封･1.
幸単
･),蝣;　　　草xサ
〔地〕日本橋　日
乗り物　交通工具
博物館　博物館
美術館　美術館
一休み　　小休息
797　ひびや
798　プレーガイド
799　ヘリコプター
800　ボート
801まがりますくまがる)
802　まっすぐ
803　みせます(みせる)
804　みち
805　お)みやげ
806　むこう
807　もどります(もどる)
808　ヨット
809　よっや
810　レストラン
811わたります(わたる)
〔地〕日比谷　日比谷
嘗景虎
直昇飛機
中艇
曲がる　　樽轡
-直
見せる　　給～看,諌～看
道　　　　路
示豊物
両二う　　封帖　Ultf宝
IJ-う　　　回状
小帆船,遊艇
〔地〕四つ谷　堕登
酉餐療
渡る　　渡過
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